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1.Prologue
2.Swift
3.Tranquil (for Mozart)
4.Lively (Dance)
Instrumentation
Solo alto saxophone and flute, two oboes, bassoon, two horns and
strings.
Duration: 13:00
The Concerto for Alto Saxophone and Orchestra is
a fun piece. It denotes the thoughts of the Alto
Saxophone and the Orchestra. Throughout the
piece intervallic relationships control the various
happenings. Sonorities based on seconds and
thirds highlight the harmonic progressions which
influence the direction of the music. Stylistic
quotations ornamented by sound effects are also
important.
This piece employs materials from other
saxophone pieces and it is written as a concerto
for alto saxophone and orchestra at the
suggestion of the Greek virtuoso saxophonist
Theodore Kerkezos to whom this work is
dedicated.
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St.Bass
Vlns.
61
‰ œ# œ œ
> œ œ œ œ> œ œ œ œ
61
∑
61
∑
61
∑
61
˙# ⋲ œ œ œ œ œ œ œ
61
Œ jœ#p
‰ jœ ‰ jœ ‰
61
Œ jœ#p
‰ jœ# ‰ jœ
61
jœ
p
‰ jœ ‰ Jœ ‰ jœ ‰
61
w#
arco
p
61
jœ#
p
‰ Œ Ó
œ œ# œ œ> œ œ œ œ> œ œ œ œ#
>
∑
∑
∑
œ# œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ jœ# ‰ jœ ‰ jœ ‰
Œ jœ# ‰
jœ# ‰ jœ
Œ jœ ‰ Jœ ‰ jœ ‰
w#
∑
Jœ ‰ Œ Œ
œ
Ó Œ œœ
F
‰ œ#
F
œ œ>œ œ œ œ> œ œ œ œ
Ó Œ œœ
F
œ# œ# œ# œ œ œ œ œ jœn>
‰
Œ jœ# ‰ jœ ‰ œœn
F
Œ jœ# ‰
jœ# ‰ œœn
F
Œ jœ ‰
jœ ‰ œn
F
Ó Œ œœœœ
.˙ œn
F
Ó Œ œn
arco
F
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D
64
œ œ .œ œ œ .œ
64
Jœœ ‰ œ .œ œ œ .œ
64
Jœ ‰ Œ Ó
64
jœœ ‰ Œ Ó
64
jœ>
‰ Jœ
> ‰ Œ Jœ
> ‰
64
..˙˙
p
œ
64
..˙˙
p
œœ
64
.˙
p
œœ œ œ œ œ œ œ œ œœœœœ œ œ œ
64
jœ
p
‰ jœ ‰ Œ Jœ ‰
64
jœp
‰ jœ ‰ Œ Jœ ‰
J
œ
‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Œ œœ
∑
Ó Œ œœ
œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œb œ œ œb œ
.˙ Jœ ‰
ww
.˙ jœ ‰
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
Jœ ‰ Œ Ó
œ œ .œ œ œ .œ
œœ œ .œ œ œ .œ
∑
jœœ ‰ Œ Ó
jœ>
‰ jœ>
‰ Œ jœ> ‰
.˙ œ
..˙˙ œœ
.˙ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
jœ ‰
jœ ‰ Œ Jœ ‰
jœ ‰
jœ ‰ Œ Jœ ‰
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67
Jœ ‰ Œ Ó
67
Jœ ‰ Œ Œ œœp
67
⋲
œb
f
œ œb œ œ œb œ œb œ œ œb œ œ œ œ
67
Ó Œ œœp
67
jœ>
f
‰ Œ Ó
67
.˙ Jœ ‰
67
..˙˙
jœœ ‰
67
.˙ jœ ‰Jœ ‰ Œ Ó
67
Jœ ‰
jœ ‰ Ó
67
Jœ ‰
jœ ‰ Ó
∑
jœœ# ‰ Œ Œ œœ
Jœ#p cresc.
‰ ‰ . Rœ œ# .œ .œ œ
jœœ#
‰ Œ Œ œœ
œ# œ
P cresc.
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ⋲
w#
p smoothly
wp smoothly
w#
p smoothly
w#
p smoothly
∑
∑
jœœn ‰ Œ Œ œœ
Jœn ‰ ‰ . Rœn œ .œ .œ œ
jœœn
‰ Œ Œ œœ
œn œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ⋲
wn
w
wn
w
∑
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70
∑
70
jœœ#
cresc.
‰ Œ Œ œœ
70
Jœ ‰ ‰ . Rœ#
œ .œ .œ œ
70
jœœ
cresc.
‰ Œ Œ œœ#
70
œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ⋲
70
w#
cresc.
70
w
cresc.
70
w
cresc.
70
œn
cresc.
.œ œ# ˙
70
∑
∑
jœœn ‰ Œ Œ œœ
Jœ ‰ ‰ . Rœ œ .œb .œ œ
jœœb
‰ Œ Œ œœb
œn œ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ⋲
wn
w
wb
w
∑
‰ œ
ƒ
œ œ œ œ
⋲ ‰ œ œ œ œ œ ⋲
jœœF
‰ Œ Ó
œ
ƒ
⋲ œ
dim.
œ œ ‰ œ œ œ ⋲ ‰ . Rœ
jœœF
‰ Œ Ó
œ
ƒ
œ
dim.
œ ⋲ ‰ œ œ ‰ ⋲ Rœ œ œ œ ⋲
wFdim.
wFdim.
w
dim.F
Jœ
Fdim.
‰ jœ ‰ Ó
Jœ
F dim.
‰ jœ ‰ Ó
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73
‰ œ œ œ œ œ ⋲‰ œ œ œ œ œ ⋲
73
∑
73
œ
⋲ œ œ œ ‰ œœœ ⋲ ‰ . Rœ
73
∑
73
œb œœ ⋲ ‰ œ œ‰ ⋲ Rœ œ œ œ ⋲
73
wb
73
w
73
w
73
Jœ ‰ jœ ‰ Ó
73
Jœ ‰ jœ ‰ Ó
‰ œ œ œ œ œ ⋲‰ œ œ œ œ œ ⋲
∑
œ
⋲ œ œ œ ‰ œœœ ⋲ ‰ . Rœ
∑
œœœ ⋲ ‰ œ œ‰ ⋲ Rœ œ œ œ ⋲
w
w
w
Jœ ‰ jœ ‰ Ó
Jœ ‰ jœ ‰ Ó
‰ œ œ œ œ œ ⋲‰ œ œ œ œ œ ⋲
Ó Œ
œœ
p
‰ œ œ ‰ œ œ‰ œ œ ⋲ œ œ œ
Ó Œ œp
2.
œ#
p
œ‰ œ œ ‰ œœ‰ œn
.˙#
π
jœn ‰
.˙#
π
jœ
‰
.
π˙
jœ ‰
Jœ
π
‰ jœ ‰ Ó
Jœ
π
‰ jœ ‰ Ó
œ>æf
flutter
œ>æ œ
>
æ
œ>æ
ww#
œ>æ
f
flutterœ>æ œ
>
æ œ
>
æ
ww
œ#>æ
f
flutterœ>æ œ
>
æ œ
>
æ
jœ#
Pizz.
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ
Pizz.‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
jœ
Pizz.
‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
Jœ
Pizz.‰ jœ ‰ Ó
Jœ
Pizz.‰ jœ ‰ Ó
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A. Sax.
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2
Vla.
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St.Bass
Vlns.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
77
w#
77
J
œœ#
f
‰ Œ Ó
77
wi
77
jœœf
‰ Œ Ó
77
w
77
Jœ#
f
‰ Œ Ó
77
jœ
f
‰ Œ Ó
77
Jœ
f
‰ Œ Ó
77
jœf
‰ Œ Ó
77
jœf
‰ Œ Ó
œ œ œ ⋲ Œ Ó
œœ
ƒ
œœ œœ
⋲ Œ Ó
œ
ƒ
œ œ
⋲ Œ Ó
J
œœ
ƒ
‰ Œ Ó
œ
Ï
œ œ ⋲ Œ ˙
U
n
œœ
arco
ƒ
œœ œœ
⋲ Œ ÓU
œœ
arco
ƒ
œœ œœ ⋲ Œ ÓU
Œ œƒ
ÓU
Œ œ
ƒ
ÓU
Œ œ
ƒ
ÓU
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# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
# # #
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Flute
Oboes 1-2
Bassoon
F Horns 1-2
Alto sax.
1
2
Viola
Violoncello
String Bass
Violins
Slow
1
∑
1
œ
F
1. Soloœ# œ œ œn œ œ
1
∑
1
∑
1
∑
1
˙
p œ
1 p˙ œ
1 p˙
œ
1
p˙
œ œn
1
p˙
œ œn
∑
.œ jœ
5
œ œ œ œ
œ
∑
∑
∑
˙ jœ ‰
.˙
.˙
˙ œ
˙ œ
∑
.œ œ œ œ#
∑
∑
∑
œ œ œ œ ˙
˙ œ#
˙ œ
˙
˙
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ#
∑
∑
∑
.˙
˙ œ#
˙ œ
˙ œ œ# œ œ
˙ jœ ‰
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(for Mozart)
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44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
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Bsn.
Hrns.
A. sax.
1
2
Vla.
Cello
St.Bass
Vlns.
5
∑
5
.œ Jœ œ œ œ œ
5
∑
5
∑
5
∑
5
œ œ œ œ
˙
5
.˙
5
.˙
5
˙ œ
5
˙ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
œn œ œ œ
œ œ ˙
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
∑
œ œ# œ œ œn œ œ
∑
∑
∑
˙ œ
˙ œ
˙ œ
˙ œ œ
˙ œ œ
∑
˙ œœn œœ
∑
∑
∑
˙ œ
˙ œ
.˙
œ ˙
œ ˙
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Obs.
Bsn.
Hrns.
A. sax.
1
2
Vla.
Cello
St.Bass
Vlns.
9
∑
9
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
9
∑
9
Œ œ
1.
F
œ œ
9
∑
9
.˙
9
˙ œ
9
œ œ œ
9
˙ œ
9
˙ œ
∑
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
∑
.œ œ œ œ
∑
.˙
˙ œ
˙ œ
˙ œ
˙ œ
∑
jœœ ‰ Jœœ ‰
..œœ œœ
∑
jœ ‰ jœ ‰
jœ ‰
∑
.˙
.˙
.˙
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰
∑
J
œœ ‰ J
œœ ‰ Œ
∑
Jœ ‰ jœœ ‰ œœ œœ
∑
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
A
∑
∑
‰ œ
f
œ œ œ œ
œœ
Œ Œ
œf
œ# œ œ œn œ œ
˙
P œ
P˙ œ
˙
P
œ
P˙
œ œ
P˙
œ œ
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44
44
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44
44
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A. sax.
1
2
Vla.
Cello
St.Bass
Vlns.
14
∑
14
∑
14
‰ œ œ ˙
14
∑
14
.œ jœ
5
œ œ œ œ
œ
14
˙ jœ ‰
14
.˙
14
.˙
14
˙ œ
14
˙ œ
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.œ œ œ œ#
.˙
˙ œ#
˙ œ
.˙
.˙
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ .œ œ
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
.˙
˙ œ#
˙ œ
.˙
.˙
∑
∑
.œ œ œ œ œ œ œ œ
∑
.œ jœ œ œ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
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# # #
# # #
# # #
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
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Bsn.
Hrns.
A. sax.
1
2
Vla.
Cello
St.Bass
Vlns.
18
∑
18
∑
18
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
18
∑
18
œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
18
jœ
‰ Œ Ó
18
jœ ‰ Œ Ó
18
w
18
w
18
w
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
5
œ œ œ œ œ œ# œ œ œn œ œ
˙ œ
˙ œ
˙ œ
˙ .œ œ
˙ .œ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
˙ œ œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙
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# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
# # # #
Fl.
Obs.
Bsn.
Hrns.
A. sax.
1
2
Vla.
Cello
St.Bass
Vlns.
21
∑
21
∑
21
œ œ œ œ œ œ
21
∑
21
.œ œ œ œ
21
.˙
21
˙ œ
21
˙ œ
21
˙ œ
21
˙ œ
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
∑
.œ œ œ œ
.˙
˙ œ
˙ œ
˙ Jœ ‰
˙ Jœ ‰
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
jœ
‰ j
œ
‰ .œ œ
.˙
.˙
.˙
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰
Jœ ‰ Jœ ‰
jœ ‰
∑
∑
jœ
‰ Jœ ‰ œ
∑
jœo ‰ jœo ‰ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
˙ Œ
Fast
∑
∑
∑
∑
œ.
P
œ. œ. œ. œ
sim.
œ jœ
‰
œP
col lengo
œ Œ
œP
col lengo
œ Œ
œP
col lengo
œ Œ
œP
col lengo
œ Œ
œP
col lengo
œ Œ
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42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
85
85
85
85
85
85
85
85
85
85
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Bsn.
Hrns.
A. sax.
1
2
Vla.
Cello
St.Bass
Vlns.
26
∑
26
∑
26
∑
26
∑
26
œ œ œ œ
jœ ‰ jœ ‰
26
Œ œ œ
26
Œ œ œ
26
Œ œ œ
26
Œ œ œ
26
Œ œ œ
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ œp
arco
p˙
arco
p˙
arco
˙
p
arco
˙
p
arco
∑
∑
∑
∑
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
œ Œ œ
col lengo
P
œ Œ œ
col lengo
P
œ Œ œ
col lengo
P
œ Œ œ
col lengo
P
œ Œ œ
col lengo
P
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ jœ
‰
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ œ
cantabileœ
œ œ
œ
Solo
arco
P
œ
œ œ
Œ
œ œ Œ
œ œ Œ
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Vlns.
31
∑
31
∑
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∑
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∑
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œ œ œ œ œ
31
œ œ œ œ œ
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∑
31
∑
31
∑
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∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œ œ J
œ
F
‰
jœ
‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ
f
œ œ œ œ œ jœ ‰
∑
Jœf
‰ œ œ Jœ ‰
∑
∑
œf
col lengo
tutti
œ Œ
œf
col lengo
œ Œ
œf
col lengo
œ Œ
œf
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œ Œ
œf
col lengo
œ Œ
œ œ œ œ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
Jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
∑
∑
Œ œ œ
Œ œ œ
Œ œ œ
Œ œ œ
Œ œ œ
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36
œ œ œ œ œ œ œ œ
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∑
36
jœ ‰ Jœ ‰
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∑
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∑
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Œ œ
F
arco
36
˙
F
arco
36
˙
F
arco
36
˙
F
arco
36
∑
Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
∑
Jœ ‰ œ œ
jœ ‰
∑
∑
œ Œ œf
col lengo
œ Œ œf
col lengo
œ Œ œf
col lengo
œ Œ œf
col lengo
Œ Œ œf
col lengo
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∑
Jœ ‰ œ
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∑
∑
œ œ Œ
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œ œ Œ
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∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
Œ Œ œ
f
œ œ œ
œ œ œ
Pizz.
œ œ œ
Pizz.
œ œ œ
Pizz.
œ œ œ
Pizz.
œ œ œ
Pizz.
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